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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дисциплина «Социальная политика» изучает социальную политику как часть 
внутренней политики государства, ее правовые, исторические и социальные основы. 
Цели преподавания дисциплины заключается:  
• в формировании целостного представления о социальной политике; 
• в изучении теоретических и практических основ социальной политики; 
• в анализе основных социальных проблем в Республике Беларусь и путей их 
решения. 
Для решения поставленных целей определены следующие задачи: 
• изучение сущности социальной политики, ее основных принципов, структуры и 
механизмов реализации; 
• изучение проблемных вопросов реализации социальной политики на практике; 
• изучение взаимосвязи социальной политики с социальной безопасностью; 
• изучение опыта организации социальной политики за рубежом, анализ 
международных документов по правам человека; 
• изучение основных социальных проблем в Республике Беларусь и подходов к их 
решению. 
В результате изучения студенты должны знать: 
• понятие и сущность социальной политики, ее структуру, объекты и субъекты;  
• характеристики и принципы построения моделей социальной политики; 
• политику в отношении труда и занятости населения; 
• роль социального партнерства в контексте социальной политики; 
• взаимосвязь социальной политики и социальной защиты населения; 
• политику государственного социального страхования, в том числе политику в 
отношении пенсионного обеспечения; 
• государственную политику в области развития отраслей социальной сферы; 
• подходы к измерению неравенства в общественном благосостоянии. 
В результате изучения студенты должны уметь: 
• определять ценностные суждения об экономической эффективности и 
социальной справедливости реализуемой социальной политики; 
• анализировать социальную ситуацию в обществе и актуальные социальные 
проблемы; 
• применять полученные знания, учитывая специфику и современное сочетание 
глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 
управления, культуры общественной, государственной и личной жизни при принятии 
решений в сфере социальной политики; 
• применять законодательные и другие нормативные акты, регулирующие 
реализацию социальной политики в государстве; 
• оценить степень влияния сложившейся механизма социальной политики на 
социально-экономическое развитие страны. 
Базовыми дисциплинами для изучения дисциплины «Социальная политика» 
являются: «Экономическая теория», «История экономических учений», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика». Дисциплина «Социальная политика» 
непосредственно связана со специальными дисциплинами: «Институциональная 
экономика», «Экономическая демография и рынки труда», «Статистический анализ», 
«Экономика общественного сектора». 
  















1. Социальная политика: понятие, цели, 
функции. Социальная политика в 
Республике Беларусь: стратегии, 
приоритеты 
2 2  2 10 
2. Партнерство бизнеса и государства в 
сфере социальной политики. 
Социальное предпринимательство: 
определение, характерные признаки.  
4 2  2 10 
3. Социальная политика в сфере 
социально-трудовых отношений  
8 6  2 20 
4. Социальная защита населения как 
приоритет государственной политики. 
Социальная поддержка отдельных групп 
населения 
8 4  2 20 
5. Индивидуальное (персональное) 
распределение доходов населения. 
Проблема неравенства 
4 4  2 20 
6. Развитие отраслей социальной сферы 4 2  2 5 
7. Демографическая и миграционная 
политика 
2 2  2 10 
8. Влияние социального капитала на 
качество экономического роста 
2 2  4 9 
 Итого: 180 34 24  18 104 
 





















Название раздела, темы, занятий; 













































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Социальная политика: понятие, цели, функции. 
Социальная политика в Республике Беларусь: 
стратегии, приоритеты (2) 
 




[1],[2], [5], [7], [8], 
[12], [14], [15], 
[17], [], [] 
Опрос. 






1.1 1.Социальная политика: содержание, цели, принципы, 
субъекты, объекты. Взаимосвязь с экономической 
политикой. 
2.Модели и структурные компоненты социальной 
политики.  
3.Механизмы социальной политики.  
4.Правое обеспечение социальной политики. 
5.Типовая модель социально-ориентированной 
экономики. 
6.Социальная политика в Республике Беларусь: 
основные направления, приоритеты, структурные 
компоненты. 
       
2. 
 
Партнерство бизнеса и государства в сфере 
социальной политики. 
Социальное предпринимательство: определение, 
характерные признаки. (4) 




[1],[3], [7], [9], 
[10], [13], [16], 
[19], [20], [], [] 









2.1 1.Партнерство бизнеса и государства в сфере 
социальной политики.  
2.Микрофинансирование: определение, основные 
подходы.  
3.Общественные организации. Волонтерские 
движения.  
4.Социальное предпринимательство: определение, 
характерные признаки.  
5.Социальное предприятие: механизм организация, 
виды, источник финанасирования. 
       
3. Социальная политика в сфере социально-трудовых 
отношений. (8) 
 




[1], [2], [3], [5], 
[7],[9],[10], [12], 
[13], [14], [16], 
[17], [18], [19], [], 
[] 
Опрос. 


















3.1 1.Политика оплаты труда.  
2.Системы оплаты труда. Минимальная заработная 
плата.  
       
 3.Нормирование труда.  
4.Политика занятости.  
5.Защита трудовых прав работников.  
6.Политика охраны труда и безопасных условий 
труда работников.  
7.Социальное партнерство.  
4. Социальная защита населения как приоритет 
государственной политики. Социальная поддержка 
отдельных групп населения (8) 




 [1], [2], [3], [5], 
[7], [9,[12], [13], 
[16], [17], [18], [], 
[] 
Опрос. 
Работа в малых 
группах. 







4.1 1.Система социальной защиты населения: механизм и 
основные направления, структурные элементы.  
2.Социальная поддержка отдельных групп населения. 
3.Социальное страхование: принципы реализации и 
проблемы финансирования.  
4.Пенсионное обеспечение.  
5.Социальная помощь: понятие, виды, источники 
финансирования.  
6.Социальное обслуживание.  
       
5. Индивидуальное (персональное) распределение 
доходов населения. Проблема неравенства. (4) 
 




 [1],  [2], [6], [10], 
[13],  [18], [19], 










1.Индивидуальное распределение: понятие и 
принципы организации.  
2.Функции общественного благосостояния 
3.Статитстические способы измерения 
благосостояния.  
       
 4.Бедность: понятие и основные подходы к 
измерению  
5.Бедность в Республике Беларусь.  
6. Развитие отраслей социальной сферы.(4) 
 




 [3], [5], [6], [8],  
[11],[12], [13], 
[15], [20], [], [] 
Беседа. 
Эссе. 
6.1 1.Реализация государственной политики в области 
здравоохранения. 
2.Реализация государственной политики в области 
образования. 
3.Развитие иных отраслей социальной сферы. 
4.Проблемы развития человеческого капитала. 
Индекс развития человеческого потенциала. 
       
7. Демографическая и миграционная политика. (2) 
 
 




[2], [6], [7], [13], 
[16], [20], [], []  
Дискуссия на тему: 
«Единый рынок 
труда в рамках 
ЕЭП». 
7.1 1.Демографическая политика: приоритеты, 
государственное регулирование. Семейная и 
гендерная политика.  
2. Миграционная политика: основные направления, 
целевые группы.  




Влияние социального капитала на качество 
экономического роста. (2) 




 [1], [4], [6], [13], 





8.1 1.Социальный капитал основные подходы к 
определению и составляющие элементы.  
2.Влияниесоциального капитала на эффективность и 
оперативность решения социальных проблем 
общества.  
       
 Итого: 76 34 24  18    
Итоговый контроль: экзамен в устной форме по всем темам 
Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий. 
 




1. Апостолова, Т. М. Социальная политика и правовой механизм ее 
реализации: учебное пособие / Т. М. Апостолова, Н. Р. Косевич; под 
общ. ред. Н. Р. Косевич. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 478 с. 
2. Бабич, А. М. Основы социальной политики: лекция / А. М. Бабич. - М.: 
Изд-во РАГС, 2006. - 40 с. 
3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – М.: Юрайт-Издат, 2005. — 399 с.   
4. Волгин Н., Кобяков А. Социальные факторы экономического роста: 
гармонизация интересов работников и работодателей достижима. // 
Человек и труд. 2005. № 2. С. 31-33 
5. Давыденко Л.Н. Основы экономической теории: принципы, проблемы, 
политика трансформации. Международный опыт и белорусский вектор 
развития: учебн. пособ. / Л.Н. Давыденко. — 2-е изд., перераб. — Мн: 
ИВЦ Минфина, 2011. — 469 с. 
6. Демографическая ситуация, человеческий и социальный капитал 
Республики Беларусь: системный анализ и оценка / С.Ю. Солодовников 
и др.; под ред. П.Г. Никитенко. – Мн.: Белорус. наука, 2008. 
7. Денисова И. П. Социальная политика: учебник / И. П. Денисова, Л. Р. 
Клиновенко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 347 с. 
8. Лученок А.И. Институционализм и белорусская экономическая модель // 
Наука и инновации – 2007. – № 8 (54). – С. 22- 26. 
9. Мазин А. Л. Экономика труда. – М.: Юнити-дана, 2007 – 575 с.  
10. Михеев В. А. Основы социального партнерства: теория и политика: 
учебник / В. А. Михеев. – М.: Экзамен, 2001. – 448 с. 
11. Мухудадаев, М. О. Образование: введение в дискурс социальной 
политики / М. О. Мухудадаев. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2005. – 233 с. 
12. Национальная экономика Беларуси: Потенциалы. Хозяйственные 
комплексы. Направления развития. Механизмы управления: Учеб. 
пособие / В. Н. Шимов, Я. М. Александрович, А. В. Богданович и др.; 
Под общ. ред. В. Н. Шимова. – Мн.: БГЭУ, 2005. – 844 с. 
13. Никитенко П.Г., Солодовников С.Ю. Социально-экономические системы 
Беларуси и России: эволюции и перспективы. – Мн.: Белорус. наука, 
2008.  
14. Парамонов, В. В. Социальная политика: учебное пособие / В. В. 
Парамонов. – М. : Изд-во РУДН, 2006. – 114 с. 
15. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика: Учебное пособие. 
– М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. – 432 с. – (Учебники Высшей 
школы экономики). 
16. Соколова Г.Н. Экономическая реальность в социальном измерении: 
экономические вызовы и социальные ответы. – Мн.: Белорус. наука, 
2010. 
17. Социальная политика: парадигмы и приоритеты /под ред. В.И. Жукова. – 
М., 2000. 
18. Социальная работа: словарь-справочник. М., 1998. 
 19. Социальное партнерство: словарь справочник – М., 1999. 
20. Экономическая теория: учебник / под ред. И. П. Николаевой. - 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 527 с. 
21. Яковлев Р. Как нацелить политику заработной платы на преодоление 




1. Алтапов А. Право на справедливое вознаграждение за труд и механизм 
его реализации. // Человек и труд. – 2004, № 6, С. 78-83. 
2. Базылев М.Н., Базылев М.И. Человеческий капитал и трудовые 
отношения: монография. – Мн.: Мисанта, 2011. 
3. Волгин, Н. А. Социальное государство: учебник / Н. А. Волгин, Н. Н. 
Гриценко, Ф. И. Шарков. – М.: Дашков и К, 2003. - 416 с. 
4. Институциональная экономика / Под общ. ред. А. Олейника. – 
М.: ИНФРА-М, 2007. – 704 c. 
5. Капелюшников Р. Где начало того конца? (к вопросу об окончании 
переходного периода в России) // Вопросы экономики. 2001. № 1. С. 138-
156. 
6. Лученок А.И. Эффективность и перспективы белорусской 
институциональной модели. // Научные труда ДонНТУ. 2008. № 34-1 
(138). С. 179-185. 
7. Львов Д. С. Экономический рост и качество жизни. // Экономика и 
управление. 2004. № 2(17). С. 6-13. 
8. Морова А.П. Социальная составляющая качества экономического роста: 
теоретико-методологическая трактовка. // Проблемы управления. 2010. 
№ 1 (34). С. 18-23. 
9. Экономика. Университетский курс: учебное пособие / [П.С. Лемещенко и 
др.] ; под ред. П.С. Лемещенко и С.В. Лукина. — Мн: Книжный Дом, 
2007. — 703 с.  
10. Экономическая теория: учебник для студентов высших учебных 
заведений / [В.Д. Камаев и др.]; под ред. В.Д. Камаева. — 13-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Владос, 2010. — 590 с. 
11. Яковлев Р. О госгарантиях по оплате труда в условиях законообеспечения 
ведущей роли «локальных нормативных актов» в регулировании 
заработной платы // Российский экономический журнал,-2007.-,№4,-С.24-37 
 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями). Принята на Республиканском Референдуме 24 ноября 1996 
года. – Мн:, 1997. 
2. О государственных минимальных социальных стандартах: Закон 
Республики Беларусь от 11.11.1999 № 322-З (ред. от 10.07.2012) // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 01.12.1999, 
№ 89, 2/97. 
 3. О занятости населения Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь 
от 15.06.2006 № 125-З (ред. от 13.12.2011, с изм. от 26.10.2012) // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 22.06.2006, 
№ 94, 2/1222. 
4. О пенсионном обеспечении: Закон Республики Беларусь от 17.04.1992 
№ 1596-XII (ред. от 13.07.2012) // Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi 
Беларусь, 15.06.1992, № 17, ст. 275. 
5. О прожиточном минимуме в Республике Беларусь: Закон Республики 
Беларусь от 06.01.1999 № 239-З// Национальный реестр правовых актов 
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